










































































































































































































































































































































































































































































































避難支援者と車で往復し指定避難所へ避難する １３．６ ４．２ 共助
避難支援者と安全な敷地内に避難する ４．５ ０ 共助
避難支援者と施設の２階に避難する ０ ２７．１ 共助
施設のみ，車で往復し指定避難所に避難する ０ ２．１ 自助
施設のみ車で指定避難所に避難する ０ １２．５ 自助
施設のみ，施設の２階以上に避難する ０ １４．６ 自助
福祉避難所 ５９．１ ２７．１ 自助
安全性の高い高齢者施設 ２２．７ １０．４ 自助
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